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VE fiESiJlORTÍL 
Salve César d iv ino e i iunor la l . Así lo eran los Cesares roma-
nos; recibien lo honores divinos en viday luego pagaban ú la 
p léyade de ídolos casi infinitos en n ú m e r o del paganismo 
samándolos t'-dos la CJiuda l eterna. No lo es menos nuestro 
César, recibió los honores y casi culto de latida, al menos, 
en memorable banquete semisacro, impone su voluntad al lá 
donde se lo p roponey ahora acaba de declararse él mismo, 
inmorta l . Ave? pues inmorta l César, dispon de nuestra vida 
y hacienda. Lás t ima no hayas avisado antes y en vez de 
esperarte t u tres pretoriaaos? nos hubieses tenido hacien lo 
alfombra con nuestros cuerpos a t u carro t r iun fa l . 
Pero los Cesares t a m b i é n mor ían y no en camas de flores. 
Césa r -Augus to a manos de su hijo Bruto, unido a su cohorte 
pretoriana y t amb ién en nuestro tiempo cuando Dios lo ha 
permitido a manos de su pueblo, auu^ue luego fuesen a q u é -
llos declarados dioses. 
No deseamos a nuestro César, aun administrat ivamente 
tal desventura y ni aún la gr ip pe. pero sí que el Gr >bierno se 
acuerde de él, ya que según dijo en el ensayo de la ú l t i m a 
sesión municipal , pues ésta fué según lo convenido, sería 
Alcalde mientras el Gobierno o la grippa no lo dimitiesen 
Ya lo sabe pues, el Señor Director General de Obras públ i -
cas y el Señor Ministro de la Q-obernación, mientras aquél 
no le forme expediente como ingeniero o éste c )mo Alcalde, 
seguirá siendo ambas cosas y ya lo sabe Teruel si no está 
dispuesto a ser otro baganto o Numaucia, el César que lo do-
mina se i m p o n d r á y t endrá que hacerle hoaores divinos para 
lo que no fa l t a rá en su cohorte quien le haga las consagracio-
nes necesarias a estilo pagano con libaciones paganas. 
Pero ya verán como todo ésto p a r a r á en comedias y predi-
caciones, a ver si se anima la gente o le entra miedo y se 
apresura algo más a pagar el desgraciado reparto, ya que por 
otros mellos no se logra vocean como se vocea a la puerta 
del eme, diciendo: Que se va a empezar, que se va a empezar, 
a ver si se forma la cola de los medrosos de ú l t i m a hora. 
No, no es el Alcalde el que ha de hablar. Ha de ser el T r i -
bunal de repartos en cuyas manos está el asunto y ya ha 
empezado a actuar, reclamando a la Alca ld ía el reparto y las 
estimacioines e informes y veremos lo que resulta de el acta 
de const tuoión de l i s Comisiones si dicen o nó da verdad, 
pues si la dicen resu l t a rán algunos Vocales de la Junta 
actuando indebida e liegamente y si no la dicen, ya se encar-
gará otro Tr ibuna l de depurar la* verdad. Se ha de saber todo 
y se ha de decir todo, conque a ver, señor Alcalde, que por 
aqu í no se r o m p e r á la cuerda ya puede t i ra r y apretar cuanto 
quiera que no se da rá un paso más de lo necesario para de-
fender la verdad y la justicia, pues no queremos atacar, sino 
defender, pero lo necesario, esté seguro que se darán , no 
locamente y apas ionádamente , sino juiciosa y reflexivamente 
sin dejarnos arrol lar por imperialismos, pero sin desplantes, 
ni atrevimientos y exigiendo cuantas resposabilidad se haya 
cont ra ído por la Alca ld ía y por Secre ta r ía especialmente, y 
a quien S. Juan se la dé S. Pedro que la bendiga, amigos 
Alcalde y Secretario. 
Pero aún es tiempo, Sr. Alcalde, de entrar en razón y ya 
^ue que ante todo los reclamantes han dado un novi l ís imo 
ejemplo cuando se les ofrecía el oro y el moro por quien 
podía y sin embargo nada quisieron ]iara ellos, sino justicia 
y seguridad para todos los vecinos de Teruel . Mejor hubiesen 
salido particularmente recibiendo lo que con largeza se ¡les 
ofrecía, pero Teruel hubiese perdido mucho y el Alcalde, más , 
ya que el resto del vecindario hubiese exigido lo mismo y 
hubiese resultado imposible llevar alelante su empresa y 
por ello han sacrificado sus intereses personales en bien del 
vecindario de Teruel y aunque no lo crea de su Alcalde, a 
quien n i personalmente, n i aún como Alcalde, si entra en 
razón, no le tienen n i odio, ni mala voluntad, puede creerlo. 
Pues bien, con esta autoridad que dá el des in terés se le 
puede decir, que si en vez de venir oficiando de Emperador 
y con amenazas se presentase al pueblo con el ramo de olivo 
y si en vez de creerse superior y agraviar a todos incluso al 
Tr ibuna l de reparto^ que s e g ú r a m e n t e por otras atenciones 
y por haberle d i s t ra ído con proposiciones de arreglos como 
consta a la Alcaldía , no h a b r á podido adelantar_ más^ en la 
resolución de la reclamación y a quien se agravia más que 
a nadie, así como a las autoridades y al vecindario plante-
ando un verdadero conflicto por no haberse resuelto la recla-
mnciói'., resultando más que amenazas y apremio al vecinda-
rio, una amenaza y apremio al Tr ibuna l ; si en vez de ello 
empieza por cumpl i r con toda diligencia y actividad lo que 
e! T r ibuna l le ha ordenado, remi t iéndole los antecedentes 
necesarios para resolver y después sigue cobrando' lo que 
voluntariamente le paguen ya del pr imer trimestre ya del 
segundo, que según sus órdenes empeza rá t ambién el día p r i -
mero, dejándose de amenazas y esperando pacientemente a la 
resolución de la Superioridad, nadie se quejar ía y nada pasa-
ría y quizás sumase algunos adictos convencidos po*' las bue-
nas y no debe o l v i d i r q u e t i sumase voluntades s u m a r í a s ú b -
ditos pero si quiere sumisiones forzosas s u m a r á rebeldes y dis-
puestos a defenderse y con hacer unos miles de embirgos y 
todos a la vez, pues no procederá al sorteo para iniciar los 
fusilamientos como se hac ían en las antiguas guerras y llena 
los almacenes municipales de objetos embargados y arma 
e s t r é p i t o s y conflictos y luego tiene que deshacer todo eso 
porque el T r ibuna l de repartos se lo anula todo, o antes se 
exige el cuinplimienfo del Código penal por exacciones ile-
gales en lo cual i n c u r r i r í a el que ma ulase y el que ejecutase 
la exacción de un reparto no autorizado por el Á'Iinisterio y 
nulo por muchas otras causas, o se p roduc i r í a un conflicto de 
orden públ ico , ¿qué h a b r í a conseguido?. 
Despierte una vez de su pesadilla y no haga caso de adu-
ladores y malos consejeros que aunque no lo crea se gozar ían 
de su descalabro y tome del enemigo el consejo aunque nos 
ci'ea enemigos, haga caso de quien por Teruel se ha sacrifi-
cado y se sacrifica pidiendo just icia y l ibertad para todos 
igualmente y en completa a rmon ía y fraternidad. 
Pero si en su im pulso dominador quiere l levarlo todo a 
sangre y fuego advierta que aún hay fe, aunque haya muchos 
fariseos y que recordando otra vez el Imper io advierta que 
aquél las cohortes romanas que más se d i s t i ngu ían por ^u va-
lor aun defendiendo al emperador pagano eran las cristianas 
yperseguidas y que antes de apostatar de su fe, entregaban sus 
armas y se dejaban degollar como corderos pero que guerrea-
ban como leones cuando defendían a su patria, así que tenien-
do fe en Teruel y en la jus t ic ia de la causa que se defiende, 
por Teruel se sabrán sacrificar, pero por la just icia se defen-
derán como leones aunque los trate de arrol lar el que más 
debía defenderlos. 
Y sepan t ambién los que además de la ley deben defender 
la moralidad, que si ignorantes o engañados los párrocos 
pudieron lavarse un día las manos como Pilatos y dejaron 
hacer m i l ilegalidades, ahoi'a ya advertidos y enséilados no 
tienen ninguna disculpa y que es preciso quitarse de encima 
la losa de plomo que sobre óllos pesa evitando las tristes con-
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secuencias que se quieren sacar de los actos en que tomaron 
parte, y si tantas veces se ha repetido la abnegación y valen-
t í a de un Prelado que supo defender los fueros de los Ciuda-
danos contra autoridades de quienes se t e m í a un atropello, 
ahora el caso es bastante más grave pues no se temo, sino que 
se in t ima ya, ex ig i r por la fuerza, lo*que no se puede, n i se 
debe, n i es prudente y por tanto, no ha de ser menos nuestro 
actual Prelado, quien oyendo a las dos partes no dejándose 
seducir e i lusionar de nadie defienda los fueros de la just icia 
y haga que entre en razón quien tiene más obl igación que 
nadie de ser prudente, subordinado y atender a consejos de 
prudentes que le salven. 
U n Prelado detuvo t a m b i é n a los bá rba ros a las puertas de 
Roma y aunque aquí sean civilizados y ya están no sólo den-
t ro , sino que entronizados, si quien tiene misión de defender 
la ley y quien tiene misión de defender la jus t ic ia y mora l i -
dad públ icas llenan su misión, nada pasará y si nó la llenan, 
que Dios se lo demande. 
Ni Fascistas oi taoistas, Parias 
L o s p e r i á d i c o s comentan un a r t í c u l o del Sr. Ossorio 
y Gal la rdo , acerba cr i t ica de la a c t u a c i ó n del Gobie rno 
l ibe ra l en mater ia electoral . Cada uno lo hace desde su 
punto de vista y estoy por afirmar que es mucho m á s 
doloroso el conocimiento de la moral que informa esos 
comentarios que el hecho de la vergonzosa bacanal que 
esa banda ter ror is ta con fajín y b a s t ó n de mando orga-
niza a ciencia y conciencia del pa ís que mansamente la 
tolera . Y no es un indocumentado el que lanza esta púb l i ca 
a c u s a c i ó n . Es un exminis t ro de la Corona con bastante 
prest igio y con un relieve mora l poco c o m ú n en nues-
tros po l í t i cos . 
Nosotros que, por ahora, queremos y necesitamos v i -
vir alejados de la pol í t ica , n i seguiremos al s e ñ o r Osso-
r io en su c r í t i c a opor tunis ta , ni tomaremos posiciones 
por ese terreno; pero hay algo en su a r t í c u l o que hemos 
de recoger y comentar l igeramente . 
Es difícil apartarse del c r i te r io del s e ñ o r Ossorio en 
cuanto a la e x p o s i c i ó n que hace de la s i t u a c i ó n de Espa-
ñ a ; porque lo que dice y mucho m á s que sabe y no dice 
es r igurosamente cierto, y se necesita v i v i r en M á r t e 
para no tener la s e n s a c i ó n de malestar que agita a t o d o 
e l cuerpo social. Pero lo que nos causa e x t r a ñ e z a , en 
hombre de t an to b r ío y de ta l menta l idad como la del 
s e ñ o r Ossorio es, su a f i r m a c i ó n de que la i m p l a n t a c i ó n 
de la L e y de R é g i m e n local y el sistema de representa-
c i ó n proporc iona l , sea u n remedio eficaz que d é como 
resultado el encontrar un Par lamento a u t é n t i c o . N i ese 
es el remedio, n i ta i s e r í a su resultado. Esto en todo 
caso, s e r á un sencillo episodio de la honda t ransforma-
c ión pol í t ica que ECspaña necesita, pero la verdadera m é -
dula de esa t r a n s f o r m a c i ó n es la mov i l i zac ión r á p i d a de 
esa enorme masa de E s p a ñ o l e s que asqueados de la po-
l í t ica al uso se inhiben de cuanto significa a c c i ó n c iuda-
dana y^convertidos en P Á R I A S dejan hacer, con evidente 
d a ñ o para eJ progreso nacional . 
Que este asqueamiento de la masa sana del pa ís aleja 
toda pos ib i l idad de arreglo por vías legales es evidente. 
L o que no es evidente n i mucho menos es, que exista 
en lo que aun queda l imp io del e sp í r i t u e s p a ñ o l , culto 
a l Comunismo, ni al Fascismo, ni a ideal alguno y eso 
es precisamente lo t r á g i c o de E s p a ñ a ; la ausencia de 
ideales y la falta de fé en los hombres. N i tenemos un 
Mussolini , n i somos capaces de seguirle. 
De l comunismo, no hay que hablar; porque, para bien 
de todos, su d e s c r é d i t o es to ta l y pierde terreno r r a p i -
disimamente en todas partes a pesar de la activa p r o -
paganda que se hace y de nutrirse no a expensas del 
valor espir i tual de su p r o p ó s i t o , sino del sent imiento de 
venganza. Se e s t á viendo, hasta por los m á s ciegos, que 
en Rusia se crea una nueva b u r g u e s í a y por lo tanto 
que los r ios de sangre ver t ida y la horrorosa miseria f 
sufrida no han servido para nada. Como factor pol í t ico | 
de r e d e n c i ó n el Comunismo ha muerto, a Dios gracias 
y ú n i c a m e n t e p o d r á levantar la cabeza, en un país 
completamente desorganizado y podr ido. Que esa parte 
sana del pa í s se movi l i ce y el pel igro q u e d a r á conjurado. 
Nadie p o d r á dudar 'de que la causa de todo;? nuestros 
males de este orden e s t á en el escepticismo de la masa 
del pa í s en materia p o l í t i c a . Nos l levar ía demasiado 
lejos el buscar en la historia la jus t i f icac ión de esta a f i j 
m a c i ó n y basta volver la vista a nuestra Ciudad para 
tener una i m á g e n reducida de la vida nacional; porque 
los hechos varian en v j l ú i n e n pero no en esencia. Se 
llega al falseamiento de la L e y o r g á n i c a munic ipa l con 
el mayor c inismo y ahi tenemos a un Alca lde incompa-
t ib le a quien le impor ta un ardite la ley y acaso sea pre-
ciso llegar al e s c á n d a l o para restablecerla. Falseando la 
ley, se in ten ta conver t i r el Repar to vecinal en arma po-
l í t ica y el in ten to no prosperara por su misma monstruo-
sidad Se toman los cargos, no para d e s e m p e ñ a r l o s 
como un deber ciudadano, sino para uti l izarlos como 
plataforma. Se explota la candidez de nuestros obreros 
con promesas irrealozables y se les ut i l iza como ins tan 
men to de ambiciones insanas y todo este cor te jo de 
concupiscencia se pasea por la Ciudad haciendo osten-
t a c i ó n de su impudicia porque N A D I E S E Q U I E R E 
H A C E R D E M A L Q U E R E R Y T O D O S N O S E S T A -
M O S E N N U E S T R A S C A S A S , Este es el d a ñ o grave 
N o a q u é l l o . Porque los hombres, como la materia, si-
guen siempre la l ínea de menor resistencia para la satis-
facción de sus apeti tos, Y crea el s e ñ o r Ossorio y Gallardo 
que con la L e y del R é g i m e n local y con la represen-
t a c i ó n proporc iona l , si el e sp í r i t u c iudadano no se mo-
difica, s e g u i r á imperando la inmoral idad p ú b l i c a y ni 
seremos Comunistas, n i Fascistas, seremos sencilla-
mente unos P A R I A S que correremos la suerte que me-
recemos. 
T E K U K L , 23 de Marzo de 1923. 
PEL10 DE Lü FRUTilSlP 
L o s hombres que só lo p o s é e n i m a g i n a c i ó n y no pro-
fundizan y reflexionan son funes t í s imos en la sociedad 
A r i s t ó t e l e s dijo: Que nada hab ía en el entendimiento 
que antes no hubiera estado en el sentido, y todas las 
las escuelas durante varios siglos han patentizado estas 
afirmaciones; hasta que D é s c a r t e s v ino ha inver t i r este 
orden de cosas, pre tendiendo que d e b í a procederse de 
lo in ter ior a los exter ior ; su d i s c ípu lo Malebranche hizo 
m á s ; en su concepto, le conviene al entendimiento ence-
rrarse en lo in te r io r , no comunicarse con el exterior, 
sino lo menos posible, s e g ú n él no hay al iento m á s no-
civo a la salud intelectual que el del mundo de los sen-
t idos; las sensaciones son un perenne manantial de erro-
re ; ; y hablando de la i m a g i n a c i ó n , dice: Que es una 
hechicera tanto m á s peligrosa cuanto que t iene su habi-
t a c i ó n en la puerta misma del entendimiento, donde le 
espera para arrastrarle, con su belleza seductora y b r i -
llantes a t a v í o s . 
T o d o esto aun cuando en el fondo son e x a g e r a d í s i -
mas é s t a s afirmaciones, sin embargo, y a q u í es donde 
queremos sacar nuestros cimientos para escribir estos 
d e s a l i ñ a d o s renglones, Malebranche tiene m u c h í s i m a 
r a z ó n al hablar, como si d i j é r a m o s secamente de la ima ' 
g i n a c i ó n , cuando no va a c o m p a ñ a d a de la re f lex ión Y 
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l imitada con la calma y serenidad necesarios para los 
fines diversos que el hombre t iene el deber de cumpl i r 
para con Dios, para consigo mismo, y para con sus se-
mejantes, deberes que en t an to se abusa de ellos, 
poniendo a buen recaudo la i m a g i n a c i ó n producen ver-
daderas c a t á s t r o f e s , consecuencias funes t í s imas , ho r ro ro -
sos huracanes, en la vida social , pues, no solamente en 
la familia causa profundas llagas de do lor y de soia-
c ión , sino en el terreno de la v ida social, como digo, 
estos verdaderos monstruos del e r ror si desgraciada-
mente e s t án , al frente de corporaciones ya sean cien-
tíficas, ya sean populares, ya sean ec les iás t i cas , ya 
sean e c o n ó m i c a s y que fác i lmen te , l legan ha ocupar las 
presidencias de dichas corporaciones por su desahogo y 
osad ía , porque arrastran a las muchedumbres por sus 
fogosos discursos llenos de errores pero t a m b i é n esteri-
lizados de en tendimiento , que causan cenagosas charcas 
de inmundicia en el orden moral co r rompiendo y escan-
dalizando a la vez al púb l i co que los oye si este no es 
sumamente i lustrado, y estos desgraciados seres huma-
nos que dan l á s t i m a y c a m p a s i ó n a q u i é n posee vir tudes 
altamente morales, sen temibles por su orgul lo , por su 
soberbia, pues la idea del o rgu l lo l leva siempre apare-
jada la de malicias, llegando ha comafcerse grandes cr í-
menes sociales cuando estos hombres imaginat ivos d o m i -
nan las muchedumbres, jun tan en sus discursos las cosas 
de tál forma que sugesnionan hasta el hombre m á s sen-
sato, aunque no sea m á s que por breves instantes, cre-
ando verdaderas fan tas ías , que llevadas a ¡a p r á c t i c a 
producen grandes hecatombes en los pueblos donde no 
parece sino que e s t án destinados como te r r ib le azote 
de Dios. 
Los hombres imaginativos no merecen fe, cuando 
es tá en o p o s i c i ó n con las leyes de la naturaleza, de la 
E s t é t i c a y d e m á s ciencias, tanto, f ísicas como filosóficas, 
porque s e g ú n los tratadistas de l óg i ca la i m a g i n a c i ó n de 
hombre e s t á sujeta a m u c h í s i m a s causas que le pueden 
trastornar. As í , pues, en caso de duda la p rudenc ia 
aconseja que creamos, m á s bien, que hay trastorno en 
la i m a g i n a c i ó n , que mudanza en las leyes naturales. 
T a m b i é n el tes t imonio del hombre imag ina t ivo no merece 
c réd i to , cuando se opone al c o m ú n sent ir de los d e m á s 
seres. 
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¡Teruel , católico!... 
En esta Santa semana, de recuerdos sagrados para el cre-
yente, está dando pruebas el pueblo en masa de sus fervien-
tes creencias; las Iglesias concur r id í s imas en sus cultos; com-
pactos grupos de hombres, mujeres y n iños han visitado a 
Jesús en los Monumentos; las Autoridades han lucido sus 
galas, y nuestro querido colega Lri Provincia, ha dedicado su 
n ú m e r o del Jueves a la memoria de la Pasión del H i jo de 
Dios, colaborando en ól nuestro Grobernador con un a r t í cu lo 
t i tulado « S u l a m i t a o el Sacrificio». 
í Digno de ta l pluma es dicho art iculo, ya que hasta escri-
biendo las Autoridades deben ser espejo de los s ú b d i t e s , y 
para mejor inteligencia va éste comentario: 
Sulamita, o Sunatnita, que debe ser lo mismo, es la joven 
hermosís ima, natural de Sunam—o Sunem—de la t r i b u de 
Isacar, llamada Abisag, que se casó con el rey David y que 
después del matrimonio, permanec ió pura y casta. 
Hecho que todos, los que vivimos varios años en esta c iu-
dad, hemos oído muy bien explicado desde el pu lp i to y cuya 
lectura en Jueves Santo no hemos podido comprender... 
Para mayor claridad transcribiremos el pasaje de la Sagra-
da Escritura en que se narra; y así los honrados hijos de 
Teruel podrán cotejar lo uno con lo otro, distinguiendo lo 
fantástico de lo real e h is tór ico , y — t a l vez—encuentren 
alguna razón para explicarse el sacrificio.,, de la verdad. 
Dice el l ibro tercero de los Reyes, cap í tu lo I : 
»Y el rey David hab ía envejecido, y ten ía muchos días de 
edad—setenta anos—; y cub r i éndo le de ropa no entraba on 
calor». 
y Por lo que le dijeron sus criados: Basquemos al rey nuestro 
>señor una doncella jovencita, que esté delante del rey, y lo abrí-
vyufí, y duerma en su seno, y dé calor al rey nuestro señor. 
«Buscaron, pues, en todos los t é r m i n o s de Israel una joven-
»cita hermosa," y hallaron a Abiság de Sunám y l leváronsela 
»al rey. 
»Y la doncella era m u y hermosa y dormía con el rey, y le 
»servía, más el rey no la conoció*. 
Todo lo demás que se encuentra en dicho a r t í cu lo es fruto 
de la imag inac ión ardiente y arrebatada del autor. 
Con esto ya bas ta r ía para la buena inteligencia de nues-
tros lectores, pero como S. J e r ó n i m o ha explicado este pasaje 
y la Iglesia ha confirmado dicha explicación, vamos a añad i r 
és tas palabras: Que un año antes de morirse el rey David, 
agotado por sus innumerables trabajos, insensiblemente que-
daba frío y sin vida; para evi tar lo los médicos—no Absalón, 
porque ya había sido muerto—aconsejaron que el Rey toma-
ra por esposa una jovencita doncella, la cual fué por el Rey 
respetada y considerada como hija, en cuyo sentido—dice el 
Santo Doctor mencionado—la Sunamita es una imagen d é l a 
Iglesia, esposa y v i rgen de Cristo. 
¿Será esta la razón para presentar en Jueves Santo a la 
Suiamita... «desnudándola , s in t i éndo la temblar, asustada y 
suave, como una paloma del monte?». . . 
¡¡Oh, qué espiritual!!... y qué ejemplar!! 
COSAS Y NO PERSONAS 
Nunca está demás repetir que se debe atender siempre a las 
cosas, a los hechos y no a las personas. Claro es, que las cosas 
las hacen las personas y que por tanto, de estas hay que tra-
tar necesariamente, pero juzgando siempre desapasionada-
mente sin acepción de personas, hay que procurar que las 
personas hagan cosas buenas y el pr imer medio es criticando 
justa y racionalmente las cosas que no lo son, y el segundo 
es evitando que tengan ocasión de incidi r en lo no conve-
niente cuando la r epe t i c ión en los desaciertos es prenda de 
que S3 ha de seguir ya por sistema, por idiosincrasia, o por 
lo que sea. 
Precisamente una de las principales causas originales del 
estado que lamentamos consiste en eso, en anteponer las per-
sonas a las cosas y por ello hay que hacer violencia para 
cambiar de sistema. Conste pues, una vez más, que para nos-
otros todas las personas son buen í s imas y que si las cosas que 
que hacen no son convenientes al bien común es preciso cam-
biar de personas pero sólo en cuanto y por que las cosas no 
son lo buenas que debieran. 
Digamos algo de muestra: E n las ú l t i m a s etapas de gobier-
nos conservadores tenía por fortuna para esta provincia una 
nu t r i d í s ima representac ión y de todos los gobernantes reci-
bía, en más o menos s e g ú n las circunstancias, incluso la de 
saber pedir, favores continuos y especialmente del Sr. Castel 
llevado a un cargo muy ap ropós i to para hacerlos de acuerdo 
y apoyado por sus companeros, de ta l modo que en todos los 
tonos decía siempre que era el brazo ejecutor. Pues bien, esto 
que estaba perfectamente bien, se t r aduc ía localmente en 
decir que todo ello estaba vinculado en cierta y determinada 
persona y que si nó era ella la que llevaba las riendas o abr ía 
el grifo, n i el carro marchaba, n i el l íquido fluía y el crédulo 
país o indolente o egoísta , como se quiera ca l iñear , dejaba 
hacer, dejaba pasar y dormitaba confiado mientras el ta l per-
sonaje soñaba despierto y haciendo un pequeño corro cantaba 
alegre las delicias del porvenir. Los que piensan algo en las 
cosas ya veían que ésto era, imposible y que tales personajes 
no podían entregar su gran valer a tan frági l medio y que se 
hab ía de venir todo pronto, m u y pronto abajo y que en tan 
pequeña vaso no cabía tanto caudal y que se hab ía de des-
parramar mucho l íqu ido , perdiéndose lastimosamente, pero 
¿quiéy se a t r ev ía a decir nada? Se hubiese creído que las pa-
siones y onridia cegaban y el tiempo gran descubridor de 
verdades ha llegado a descubrir esta, sencilla en sí, pero 
velada grandemente por el personalismo o caciquismo que es 
equivalente, que todo lo mata y aniquila. Se ha roto el mani-
quí y el hermoso ropaje ha caído en tierra, se ha despertado 
del sueño y se ha visto que todo era una pesadilla. 
(Continuará) 
Imprenta de Francisco Clemente,—Teruel 
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Comercio de Tejióos 
DEL PAÍS Y EXTRANJERO 
Toi i^s P l a n i n 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
G r a n existencia de las mejores marcas. M O T O N A F T A 
C L A V I L E Ñ O , etc., etc. 
De venta: SAN JUAN, 15.=Teruel 
S O M B R E R E R Í A Y G O R R E R Í A 
5>K 
ü ü i s G a r z a r á n 
I O , P l a z a C a r l o s G a s t e ! , l O 
Sombreros, Gorras y Boinas 
D JE T O D O S M O D E L O S 
PRECIOS ECONÓMICOS 
i^í i íDl· iu^aiÍA 
D E 
J O S É H E R R E R O 
Comple to sur t ido y precios inmejorables 
PLAZA DE CARLOS CAST EL 
T E R U E L 
mm i ü GDEUGH DE RILLQ 
Cribado ÒOW Pesetas^ tonelada 
Galleta SO'OO i d . i d . 
Granza. . . . . . . . . . . . 20£00 i d . i d . 
Menudo . 12^0 i d . i d . 
Para pe5¡5o5 en Teruel: RamÓll Herrero 
F á b r i c a de M o s á i c o s H i d r á u l i c o s , Escaleras y Pavimen- \ 
tos de Gran i to 
DEPÓSITO de Gal H i d r á u l i c a marca «LA P I L A R I C A » 
la más consistente para obras. 
B 'ortSiiEifl y CemeaitUts «Se v m r l í t s M a r c s i s 
Precios especiales para encargos de vagones completos 




LA DULCE ALIANZA h 
lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCÍlOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOD 2 
G r a n sur t ido en licores de las mejores l »J 
marcas y dulces de los m á s finos. I 
i P l 
Especial idad en bombones y entremeses i 
de M o k a y varios. i 70 
?oooooooc>t>oot ic ioooooooooooooooooooooaoo<: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ¡ 
Plaza de CAELOS OASTSL, Núm 1.—TSEUHïL l 
Gran Taller Mecánico 
• S a n t i a g o A n d r é s 
Reparaciones de Maquinaria en general y Agrícola -Automóviles. 
Motocicletas y Bicicletas — Construcciones Metálicas 
S O r . O A f l > t J U . A A U T Ó G K t V A . 
Se aolda: Auro-hierro dulce y maneable. Cobre, Latón y Aluminio 
Trabajos de Cerrajer ía e Instalaciones de Aguas 
Reparaciones Garantizadas - Pront i tud y E c o n o m í a 
Amargura, 9 y 11—TERUEL 
j(tspalda al «Café Comercial» 
Fía quedado establecido el servicio de viaje^ 
ros en AUTOMÓVIL, entre 
caiamoiilia, vive! y M a m a n 
Salen de Calamocha d e s p u é s de la l legada del m i x i o , y de M o n t a l b á n 
a las 13-45 para enlazar con los trenes de Ut r i l l a s a Zaragoza y el m i x t o 
a Terue l . 
